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E n ivré des possi b i l ités i m menses, sans cesse m u ltipl iées, q u e  « l 'ère 
mac h i n iste » ouv ra it d eva nt l u i, l 'homme du X I X" et d u  XX" s iècles 
a o u b l i é  les tra,d it ions d e  l'Hu man isme. Dans u n  souci  d'efficac ité 
maxi m u m, il s'est efforcé de fo rmer ava nt tout des spéc ial istes, a u ss i  
compétents q u e  poss i b l e  dans  leu r  pa rtie. Aya nt m is a u  p o i n t  des 
m éthodes de c a l c u l, des 'P.rocédés de raisonnement dont l'exéc ution 
s'enchaîne avec log i q u e  et rig ueu r, il a construit  u n systè me positif 
et ratio n n el q u i  satisfa i s a it à la « ra ison » .  Mais, deva nt le c h a m p  
i m mense q u e  les moyens nouvea ux ouvra ient à s o n  a n a lyse, l 'homme 
a o u b l i é  de fa i re à l a  synthèse la p lace q u i  l u i  revient: el le  n'est pas  
l a  som m e  et  l ' a boutisse m e nt des  analyses ma is, tout e n  s'a ppuya nt 
s u r  cel les-c i ,  p a rt fo rcé ment  d'une certa i ne ph i losoph i e, parfois d ' u n e  
i ntu ition, a u m o i n s  d ' u n e  conception géné rale. 
L'a na lyse des rés u ltats a uxquels, dans les .domai nes les p lus  va riés, 
ce p rocess u s  a a bouti,  a de quoi  inqu iéter. Certes, d a n s  toutes les 
d isc ip l i n es i l  existe un a l ph a bet qu' il fa ut connaître et posséder à 
fond: c'est la spéc i a l ité ; mais  cel u i  q u i  ne peut en sort i r  q u i  n e  
fa it q u e  trava i l l e r  e n  s'e nfonça nt dans s a  propre spéc i a l ité, et n o n  
en é m e rg ea n t  pou r retrouver l e s  ana log ies, les poi nts c o m m u ns, les 
l iens, les  en r ich issements, les conceptions d'ensem ble, cel u i - là 
restera éc rasé, d o m i né.  Former seu lement des spéc ial istes c'est 
former seulement  des esc laves, des « g a m mas-moins » ,  des « epsi lons » 
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Pou r  n e  pas e n  a rrive r là,  i l  fa ut retrouver les traditions h u m a n istes. 
A c e  nouvel h u m a n is m e  - sera it-ce l 'h u m a n isme biolog i q u e ? - les 
découvertes de l a  sc ience moderne ouvrent des perspectives nouvel les.  
Ma is l a  tra d ition n'est Ip,as le conservatisme ; l' h u m a n isme n'est pas 
l e  rep l i e m ent. Dep u is u n e  d i:z:a,i ne de m i l l iers d'a n n ées, l 'hom m e  
ag it s u r  l a  N atu re. I l  n 'est p a s  question de reve n i r  s u r  ce q u i  a été 
fait, m a is de tenter d'évite r  q u e  la mach i n e  ne s'embal le  et q u e  l 'on 
en p e rde le contrôle a u  moment où l 'accélération devient vertig i ­
neuse : u n  nouvel é q u i l i bre est à trouver. 
Deva nt les m a lad ies du p rog rès, deva nt les éga rements de la  tec h n iq u e, 
u n e  i n q u iétude appa raît à tou s  les n ivea ux ; des assoc iations et des 
org a n ismes se c réent q u i  l a  tra d u isent. Chaque sem a i n e, nous en 
rencontrons des m a n ifestations nouvel les, nous découvrons des g ro u ­
pements d iffé rents q u i, s o u s  u n e  forme ou l'a utre, reflètent cette 
i n q u iétude. Pa r tou s  les m oyens, il fa ut essayer de conju g u e r  ces 
forces et, pou r ce la, l es m ettre en l ia ison, leur don n e r  le  moyen de se 
connaît re, leur d o n n e r  la  poss i b i l ité de s'expri mer: org a n es de l i a ison, 
col loques, ré u n ions,  é m issions, actions com m u nes, expositions: c'est 
le but d'AM E N AG E M E N T  ET N ATURE. 
Pou rq u o i  AM E N AG E M E N T ? Aménagement du cadre de la vie . . .  , 
a m é nagement d e  l 'ex istence . . .  , ce mot, q u i  est lo in  d'être ,p,a rfa it, 
évoq u e  l 'action d e  l ' h o m m e  s u r  son m i l ieu.  C'est à cette action q u ' i l  
fa ut réfléch i r ; c'est e l l e  q u ' i l  fa ut i nfléch i r, afi n qu'à la  b a s e  de 
l 'act ion se trouve u n e  p rise de conscience: la  nécessité de sa uveg a rder  
les « biens natu rels » - étude d u  terra in,  dans tou s  les sens d u  mot, 
où se s itue l 'action,  étude écolog ique des l iens complexes entre les 
êtres viva nts et leur m il i eu ,  étude d u  site et du paysage. 
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